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I Encuentro Patrimonio de Proximidad. 
3ª Sesión de presentación de experiencias. Creando vínculos y conexiones
Coordinación: Aniceto Delgado Méndez, IAPH + redactivate
• “Huelva te mira”, plataforma ciudadana. Alicia de Navascués, arquitecta y activista social
• Defensa y difusión del patrimonio de las Salinas de San Rafael y la Ribera de la Algaida. Roquetas de Mar (Almería)
• Jornadas de Patrimonio de la Sierra de Huelva. Federación de Asociaciones de la Sierra de Huelva. Antonio Tristancho, Asociación 
Cultural de Galaroza (Huelva)
• La construcción de guitarras como patrimonio inmaterial. Granada. Daniel Gil de Avalle, artesano
• Movimiento ciudadano en defensa del patrimonio cultural y el territorio del Aljarafe. Asociación los dólmenes. Sevilla.
• Patrimonio y Perspectiva de género. Granada. Mariela Maitane, Herstóricas
• Xeropiedra. Constantina (Sevilla). Alberto Muñoz Santos
Jornadas de Patrimonio de la Sierra de Huelva.) 
Federación de Asociaciones de la Sierra de Huelva.
Descripción: La Federación de Asociaciones de la Sierra de Huelva nació en el año 1995 para articular mejor el tejido asociativo 
cultural que venía organizando desde hacía ya más de una década las Jornadas de Patrimonio de la Comarca de la Sierra. Desde 
entonces ha continuado organizando año tras año estas jornadas, en colaboración con los correspondientes Ayuntamientos, la 
Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Estas Jornadas de 
Patrimonio tienen como particularidad su carácter itinerante que les ha permitido recorrer gran parte de los municipios comarcales.
Información complementaria: 
• https://www.hispanianostra.org/asociaciones_/federacion-asociaciones-la-sierra-huelva/
• www.federacionsierra.es/
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